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。 當議鳳死迎吧 已，的紹之歡光 而 >
 行介登會時 

























過更凌 突、益 衝義利 是公人 們更私 他個的。 ’
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會保障有不同的類別，例如社會保險（ s o c i a 


























































鬆 s t s 百份之二 °三十年後就會有百份之四十的 
i^S會S到中介人手中’所以這個情況也被指會蠶 
5供款°而各類型基金的回報差距大’即使某 
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t o 年共有八十五萬六十五歲及以上的長者’ 
塞總支出為二百八十七億’而總經常供款 
漂云百三十四億，當年剩餘四十八億，加上政 




2 2 f’養老金總支出為六百二十二億’而總經常 



















































































1. 政府統計處《香港人口推算 2 0 0 4 - 2 0 3 3 及人口政策專責小組報告書》。 
2. 瑪 可 立 ， 生 果 金 敬 老 ？ ， 《 明 報 � ： A 2 7 ， 2 0 0 8 年 1 0 月 2 3 曰 。 
3. 張超雄，增加生果金捉錯用神，《明報》： A 2 8 ， 2 0 0 8 年 1 0 月 2 2 日。 
4. 張超雄，這是蓋棺定論的時候一一強積金與雷鼎鳴商榷，《星島日報》， 2 0 1 1 年 
1 月 1 2 日 ° 
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5. 黃洪，長遠規劃改善民生全民養老金，《明報 � ： A 2 6 ， 2 0 1 1 年 0 4 月 0 4 日。 
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(乎 itJMi: 16.9%) 
丨ft受行業：保安、•、！J：食 






: f固⑤ f j p j �，已於二零一一年五月一曰開始正式實行’法定時薪為二十八完：•丨言工5 R»S‘ 
’ 可 持 法 J S 新 云 工 ； 2 管 S ? 亨 ， 例 如 保 安 、 清 潔 工 人 等 則 因 為 加 薪 而 感 到 滿 
•生不益2看法不一 °然而，匕對大學生的影響又有多少呢？最近有很多報導都一面倒認為最低工薈對女 







































































g。或’對的同 £用間元。資等 雁作時多。工便 醉何作萬衡低終 S任工月平最最 g有長每支於’ f沒加至收高升 勤是、升求是上 
說員上以點價 










圍 障 保 資 工 低 最 入 內 糸 被 不 習 實 生 學 大 
十保實例工做。到S
 1過習其良工 












































































 贫 崔 ： ： 葬 ； r . 

































任4中改走，能特 0 一下月r行下未  0斬六以向俞i題 瑪麟在馬方況顯議 把辩而巴的每死士 奥！^。奧錯況之本 助e現曰在情登國 有司一當正活拉美 权公花。展生’多 播^曇幾發的坡更 ^廣是無的們下’ 士^只差國他走題 拉霍這相美令直議 
醫 
蓋交在間， ，政尚一劇 軍內談汗慘 撤汗和富的 佈富而阿見 宣阿，，未 馬將作天所 巴欲動數前 奧J式後來 0 美徵軍年 
幕示象撤十 帷顯是佈是 下均只宣這 拉人軍馬為 要敵撤巴認 似觸評奧更 看接批在員。 ’和班。官期 死兵利行汗無 的駐塔而富遙 登少’機阿遙 拉減調侍’是 著，反已擊還 隨談唱子襲日 ’和方分彈之 爭商軍裝炸平 戰磋但武車和 恐班。些汽離 反利府一式距 年塔政’殺汗 十與汗段自富 
J , , ^ 的示富階受阿 
國表阿步遭來 
外美茨還起院看 
M的信在 •登費望 g拉消希 劃D的-_ 展 民 心 S發國憂 庇經增民境 §的可令困 g











魅^開帶業國 未I軍經的’ 是®的國下後 ^1大美不出 li臭龐為高支 携f，否居事 經恐死心減 
擊區恐蓋 襲地動爾 怖非發阿 恐北繁向 決東頻織 解中內組 有，期怖 沒稱短恐 並1法的 死兆能支 的朱可分 登家們他 拉專它其 來題，勵 看問後鼓 ’東死會 復中登死 報。拉的 登果在登 拉後，拉 為的支為。 
擊誓重分認標 
緊襲示嚴的他目 ^怖表更織。  恐^已來組復登 g
 •達帶”報拉 









立 s ^ y ’ 恐 成在標後 年更目日 
織的動 組達推 
在該蓋來 早，爾死 他動阿的 ’活對登 領的，拉 首府作用 達政合利 蓋克的可 爾拉來亦 阿巴年他 的穆多， 新翻達章 了推蓋成 為織爾理 成組阿順 登直與是 拉一里任 了，希繼 代J瓦的 取織扎他 里組。以 希戰併所 瓦聖合， 
任扎蘭達解 W
 ’斯蓋了 














































乎以個本 似所一基。 上，是連海 義罪這 大 公無’重出 在他代尊流 ’定交不併 理假的的一 合是確人’ 情都明家上 合，個他身 似決一及登 看裁有以拉 然有沒他於 當未人對浅 ，日家是發 看一的這恨 度人登’貭 的的於大所 恐極對於將 反惡？置過 在鬼命棄次 ，窮生軍一 中是的美國 事使他被美 一即了首， 殺，奪屍予 被上剝登給 登律此拉不 
1拉法就。也 ^理在以待嚴 後處但可對尊 者國’否的， 筆美理是平權 
奧巴馬說：” his demi 
and human dignity." 
should be welcomed by all who believe in peace 
編譯：拉登的死應該為所有支持和平和人類尊嚴所歡迎的 
r
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能能拉襲和 就暴比空有 去易里約會 死暴希北怎 國以瓦，又 美。扎場， 為的的戰重 認讀任多尊 登解上更和 拉者新立解 
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SonwoiSoYiefSalellHes, 1 ; 
May AMwd PariJ Heeling 
丨 巧 罗 
識 
？iMiners and OperaloR Sign . 





^ncToir^m I AC, CINCINNATI 
FLYIM DISC. INrOBnATlON CONCCIUaNC. 
UCHI!Lm.£flBa：, Tti rpnp»Tg*irv Anm^ jm Titf<; flrngr tmat ut oaJicT 
PinPQlTIMf TO M A rLYIMC B丨^；.^! M COVUfff fffff" Htk. 
in^ -i uii.ii- TMr"j>ISC IS WEXACPNAl IW SH*K AND VAS._3USPr;.'P£P 
nAi.i.nw Br cable, wich eallo*. jas Ar?soxiJ«Tti.Y TVi^ nr / 
T JN OIAHITOI. 
lEStMLK * AtTITUDE MEATMOl BAU 
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；jO VilCHT flElP Hin HOT 
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OBJECTS 
TKEia 
MMCMT ntLft BV SPECIAL PLAMt TOl tXAnliiATI 
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Memo)及乳牛肢解事件（Animal mutilation) i 

















** 和“tm« Wut ibn bid vtvfr 
|l wf^t fn^iioi ud 
01 ^lood « I caw w rvcfk iMd _ ：, kit M ihtH Wt ho 
trKU. Ihm • *ta»llw ib* Ht^^ 功 “nttin fMU seKrtred hvmkt /Ictb • Mt. ind BnUy f«i). Alift. thMiih Bi«y Mil found ift MdiiilfJ«itM. •dm wtn fMAd Mir kMfw • k« bfi lion lAMpnil^nMn'mtftf ffiuOoAiliMpnAiiMi 
丨t寺爾備忘錄 (Hottel Memo) 
&•年’—魅叫H o t t e l的調査 I報告中記錄了 
巧聽到一些有關目擊夕卜星。萁文簡為「Guy 
-At 释一 — 
的年份相进，分別是一九哩完年及 牲兩份文件， _ — 
芝年，而_內容都’彡 i发外 i ) ^話題’ S i t 被 
少作/：1^是_間接透露外星^曾到訪地_ 
'te ' ' L . / •  A . ‘ 
纟 刊 登 只 得 兩 曰 後 ， 一 位 名 為 J e s s e 
.fk J i m ^ m m m Guy Houel 中 的 原 為 
紐‘ 番追查後始發現消息源^兩名 
It?他們分別名為 Si las Newton 及 Leo Gebauger。 
將聽來的資訊紀錄下來。一九五三年1’該兩 
Mutilation) 




不 同 於 上 文 M M 牛 嚼 
調查tfiil�文件中記錄了調 
告及相 I S M ’ 終仍: 
f .Office Memorandum • "united 
f>. to • jfiXRESTORj fU »«n. 
OfUao^ian aana, us, vauanmm . , • _ 
OOVEkNMEKT • 
e^orAlnc 紅 Mr iaTvrauili ‘ rW^^* MftSloo 4M to tu fMt thAt GOT f ! : � S . .jmdAT MU^op la ihAt am Md It l# - wiXh ib* MtmUac a^ lanlM 
•？，y^fi 
niAT i»t«rf#r»» ,，t • 
碼 
‘ “ 1 譯 
Disclaimer Tn« FBI's Reading Room contains many fii«t ofpuNtc inttrMt and Nttorlcal valu*. i 
NaUonal Archivts Record Admirtistratlan (MARA) rsquirtmtnts, iom% ofthcst records ar« no long«r in ttit 
prty«lcal potstttlon of m* FH, •tlmmatlng ttit FBI's capabtltly to r«-r«vt«w an<Vor『••proctt^  this material I. mat tnfofmatton found in thcs* ftl«s may no long«r rtfl.ct tn* currtnt b^Uttft, posmons, polidts currently htid Dy m* FBI 
Tn* Image quality conUintd wHhtn this itt* 1$ Bubj«ct to condition of th« original (Socumtnls and ortgtnai 
i Tri«s« older Ktss may comain proc«t»tng procftdurts that ar* not compHam with curr«nt 
All r«ctntty $canntd )mag*t posttd to tti» Rtiding Room adh»r* to th« NARA 
300 DPI standard Th«rtf(K«. w« hm provMtd tht btsl rtprestnUtton of th« m會，contain肇d wtthtn th« Rtading Room for your vitwing purpo… 
Som* mal«nal conumtd in this sn« may contain actions, words, or imao«9 of a graphic natur* that may M 
offtntrvf an<yor tmottonalty diiturbtng. TTms mal*nal may no< sultaM* for all a^ts. Pltast vttw it witn 












s t i e 1 2 �就是一例。 F B I重申’追尋 
件的真栢並不是© I工作的一部分。文中 










P . 3 8 
在，在個個此 
存這億。 
























































1 ^  ’特別是針對羅斯威爾事件的真相。 J J j i ^ y g ^ 
lilts手術人員身昏保護衣’圍繞著手術g^Jli® 











I 屍體是以動物的內臟、不同肉類及黏土 P.39 
f領些沒了 i知這者去 I未’筆動 申對而然主 _家然雖己 輝大。？自 從發潮呢’  邵引熱高候了 或能陣多時多 人總一有有好 星訊起又但訊 外資引性，資 關類會信究種 有這便可研各 些而著？人受 一，接哪深接 生導，在能地 發報心據耐動 當地奇理能被 每張好的大比 
m b b • 
_ a _ C o l 磁 




緩 f 盈 1 香 港 " " 胆 • 始 
前 彳 物 館 
’ _ 
m m 
編吉合 “ J ••A. JLi 
• 勿 論 存 在 外 星 人 ， 但 無 可 否 認 
有中#人專F T O m i F O及外星人如Prodip ’而 
這次他捷合了_和外星人，展出了個人首锢藝術 






超過二十五幅畫作，表達了 Prod IP對這個題材的看 
法及多年_饰开究成果。欣賞了整個展覽後，筆者 



























































C M S GALLERY有三間分店，包括在香港及首爾 
要展出韓國畫家的作品’當中有資深畫家，亦1 






10 Chancery Lane Gallery 
地址：香港中環贊善里10號地下 
WWW.1Ochancerylanegallery.com 
W A N G K E P I N G 王克平 
LLTU-RNAL SMILE 笑 口常开 
Ch nee 17 lane GaUer> 
Katie de Wy Contempowy Artists 
的的⑶的廊以 箱開§家畫可 信常a術此也 像口
 0藝。， 























New Gallery on Old Bai 
香港中環蘇豪區奧卑利街17號地下及 
www.ngoob.c^ 
你喜歡中國當代藝術嗎？ New Gallery on Old Ba 
是一家主要展出亞洲地區藝術家的作品的畫Ifg 

























^ ^ S t u S S . W i K e 
端 記 裝 修 m i 
i t J t 水赛安 ( / u — 




賞過畫家們的作 i ，你是不是 l i i ^ i j 身體內 
#的藝術細胞好像•活躍了起來，很想幅驚天 



























網址： h t t p : / / n e t z h k . c o m / o n l i n e g a m e / 
onlinegame07_04.htm 
爐：臭金 M 
/ 1 1 % L U . . 















































































 不 I ；
 J
 i r 
吧了烤十 萬 _
 I . 卿 
來成肉二 千躺







 n n 
牛牛。的 馨肉
 • •
 • S 1 
燒把邊吃？
 溫牛址丄


























hgam 丨 unzonehk.com/homi 








網址：h 11P ： / / S unzonehk. com/home / f 1 a shgame. 
php?id=2069 
戲樣個@ 遊一這5







































© 細 Qi> i i u w 
G S S a I tmn,m I 














otel City 人人都是酒店大亨 































電子寵物網絡化 Pet Society 













































































A^學算是比較特別的一群。他們不像交流生那樣只會短留香港一 年甚至只有一個學期’而是完成整個學士課程。他們跟本地同學一樣 在嶺南渡過數年的學習生活，留在學校以至宿舍的時間甚至比本地同 學更長。然而’他們對於嶺南校園生活有甚麼感受呢？來自珠海的黃 珊和黃荷這對攣生姊妹剛以理想的成績畢業於BBA






 / i v






















香港離我們家珠海不遠，很近的。呵呵。苦就沒 有了，我非常喜歡在香港的生活。特別的事睛， 怎麼說呢’ 和嶺南是一個給了我越來越多歸 屬感的地方。我記得一次我們坐船從珠海 嶺南’ 到了宿舍之後我打電話給爸爸說：「爸爸， 到 家了」。我想從那個時候開始，其實我內心裡就 已經自然地把嶺南和香港當成我的家。家裡給的 感覺，自然就是快樂的，溫暖的。(我從小就在 廣東長大’也是看著TVB長大的一代’有時也 會來香港玩’所以來香港讀書其實適應 非常决  或者說根本沒有適應時間，自然地就認定這裡了) 
有其他事情’(無論在學習上、宿舍裡；在 中、香港内)可以跟讀者們分享嗎？ 
冊：大學3年-4年很短，study
 h a r d
 a n d 
, p l a y
 hard!珍惜並努力！就像嶺南大學全 







於初次來港讀書的同學來說，都是個難得的體驗 和機會。他們的得著有時候甚至比本地同學還要 多呢。 
P.66 
jnj^ 成長在廣東省令我對也有很深的歸 
g屬感。我認為香港是個國際化的平臺，文化很 多元’能拓寬視野。此外，它是個充滿的活力和機 會的城市’對於學生來說，也有許多大陸學校沒有 的機會。我很欣賞嶺南的博雅教肓’給了師生間很 多互動和溝通瞭解的機會。這不僅助於很有效率地 學習，更令大學生活充滿溫馨。 
我很喜歡香港這個國際化的平台。在這裡生 
ts^活了四年。對這裡的人，對這裡的一切都有非 常深的感情。一個重要的原因就是，這四年確實滿 足甚至超越了我對這個城市和的期待。香港和嶺南 給了我許多驚喜。當初選擇嶺南讀書，也是非常看 重香港這個大環境，加上嶺南的商科挺好’就決定 了
 一定要選嶺南。 
妹在學習上’是互相競爭’還是幫助？ 
P 5義 r:我們一直以來就是互相幫助，互相促進鼓勵 •和學習的。我們經常互相討論問題，對彼此提 
其實更多的是互相幫助。我們經常 一起討 
論學習上遇到的問題，很多問題在我們的討論 




















































也*專門分開來坐。也經常有人覺得我不和 打 招呼(或者有人因為分不清我們都不敢打招呼了)， 而其實我不認識他們，可能是 妹妹認識。所以以 後我感覺陌生人在對我笑和打招呼時，我也會這麼 和她/他打下招呼。在生活中，我們會互相照顧， 給予建議，彼此成長  
荷 
^ ^：哈哈！對阿。同層的同學常說這個人怎麼總 fs^是出現在廚房或者洗手間， 因為我們就是 兩個人。學習上也有啊。有個學期， 們兩個一起 讀一門課。科任老師就說這位同學，你為什麼一個 星期來聽我四次課呢？其實還是我們因為是兩個不 同的人嘛。後來’我們跟老 再 回來這件事情’ 大家都覺得很有意思。 
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組員們，還記得嗎？ 一年級的時候’我們重新組織一份爛透的Presentat ion，整合成一篇Term Pa-丨 
per，一言一語、一進一退，徹夜不眠’成就了第一次學術交流。到今天’我還記得。 
二年級’我們有次匯報的前幾天’美印關係有所進展，一時間新聞報章豐富了匯報內容。我們又拚命 
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-學校有一個傳 l ^ h ^ i t i E l會哭著來，<會哭胃。J生於斯 

















































































「 鍾 管 發 ， 舊 
公司資金買iSfc的事，胃•• 
辑 嗎 J 








揮一瓶以^ ^ ^得想_激 -’於 
是 喝 你 想 ^ ^ ： , 
觀 ’ 我 • — — 醉 生 ’ 紐 r 
. . m 
• 設 計 / 陳 錢 


























































Western Movies in Hong Kong 
PD 
How are western movies treated In Hong Kong? We have the live broadoafUng of the Acad-
emy Awards, also know as the Oscar, It is the rare kind of show we watch on Peart without 
subtitles, bearing rich quality in both the hosts and guests. We could see what kind of 
movies are considered awesome in the eyes of movie critics. But sadly, the kind of fashion 
the movies happen In Hong Kong does not always ring supreme. 
According to my brief observation, the King's Speech, the Fighter, True Grit and Blutlful do 
not hit many theaters here. They all held Importance In the 83rcl Academy Awards’ but they 
While t am happy to see there are still people who appreciate non-mafnstroam movies when 
t sit in a room packed full with audience, I am still irked by the fact that not a great propor-
tion of the general audience get to see them. More /mpartant/y, / cannot watch ft conveni-
ently elsewhere when / invite a friend who equally tikes the same movie, because the places 
/ can choose from are limited. 
At thfs point, you shall see I am talking out of my selfish desire. Of course it is great fun to 
be the only one or ane of the few to watch great movies • actually great movies, f believe I 
got an impressive taste because / watch them, and because I appreciate those movies I 
watch. 
but leVsJust keep Itasa secret wish. Some movies scattered around Hong Kong theaters 
They 
come in ever^here, and they come in advertised. Comparativety, the King's Speech is 
simply not commercialized enough to sett. Even the Academy Awards wont help. Who kno^ 
guy? Nice try. My point is, 
stars. Let It be your starter and watch their performance for the first time. Exploration is 
always merry, after all. 
Design/ Maxine Ch糾 
P.78 
活在罾南 
愛在嶺南 
